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et bonne humeur !
Voici déjà le dernier numéro de 
votre revue pour cette année 
civile. Il est à nouveau le fruit 
d’un travail considérable de 
toute l’équipe. Comme vous 
pourrez le constater, nous 
relaterons les exploits réalisés 
par les sportifs diabétiques 
lors de l’édition 2018 du 
Climbing for Life. Je tiens à les 
féliciter pour la manière dont 
ils ont relevé ce défi. Une 
véritable leçon de courage et 
d’abnégation et le tout dans la 
bonne humeur.
Si le futur se prépare, il est parfois 
intéressant de se pencher sur le pas-
sé. A ce titre, je vous recommande 
vivement de lire l’article rédigé par 
le Professeur Crenier concernant un 
siècle de réussites en diabétologie. 
Il s’agit d’une réelle perle. Certes, de 
nombreux progrès ont vu le jour 
dans la prise en charge des per-
sonnes diabétiques, mais nous ne 
ménagerons en aucun cas nos efforts 
pour que cela se poursuive. 
Enfin, vous trouverez les rubriques 
dites « habituelles », toujours d’une 
excellente qualité. Comme toujours, 
je remercie toutes les personnes im-
pliquées dans la revue pour leur con-
tribution et leur travail formidable.
Après un magnifique été indien, je 
ne peux que vous souhaiter une 
belle période hivernale et une bonne 
lecture !
On se retrouve l’année prochaine ! ■
Vous aurez pu le constater, depuis quelques semaines, certains changements ont eu lieu. L’ABD 
a pris ses quartiers dans ses nouveaux 
locaux. Concernant la revue, notre 
Rédactrice adjointe, le Docteur Isabelle 
Paris, a décidé de ne pas continuer 
l’aventure au sein du Comité de Ré-
daction. Il s’agit d’un choix personnel 
et non la résultante d’un quelconque 
souci. Le Docteur Paris a intégré le 
Comité de Rédaction début 2013, il 
y a donc plus de 5 ans. Son nom figure 
pour la première fois dans la revue 
de janvier-février 2013 aux côtés du 
Professeur Laurent Crenier et moi-
même. Je souhaite remercier du fond 
du cœur Isabelle pour tout le travail 
accompli. Ses idées, son dévouement 
et son implication dans la revue furent 
une chance et un plaisir pour le Co-
mité de Rédaction. A l’heure où je 
rédige cet éditorial, la personne qui 
lui succèdera n’est pas encore connue 
et le Conseil d’Administration doit se 
pencher sur ce point. Il m’importera, 
comme vous le savez, de veiller à ce 
que le pluralisme des membres du 
Comité soit conservé en termes de 
représentativité des différentes uni-
versités francophones.
